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Jueves, 11 de junio de 1970
o F
DEL MINISTERIO DE MA
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Pondips Ecorp;mi(or,
O. M. número 385/70 pm 1,1 que se (1 iSp()Ile la C0114iglIa
ci,',11 (le Fondo (lel submarino <<• 6
na 1,447.
O. IVI. número 386/70 1;1 (111(. disimile la consigna
clém de Fondo de la laucha guardapescas
«(;aviota'•>. 1):'igina 1.117.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
I)IRECCION DE RECLUTAMIEE'r0
Y DOTACIONES
CUERPO DE SUIKWICIALES Y ASIM 'LADOS
DeSiinos.
Resoluciór. número 1.159/70 por la (pie se dispone pase a
piular sus servicios en 1;1 Icuela Naval Militar el
;whteni(.111(. Ks•ribiente don Vladío Domingue/ Pérez.
l'avina, 1117.
I?ef-a)lución núrrierc) 779/70 poi la (pi• se clisp•ow. pw,c
,i1i1;1(..14',11 (h• .di.1)()1Iil)1(.„ (.1 1;:seri1)ie111e don
1.'(.111;111/lo Poincli) 1'avitia 1.447.
Distintivos.
les()lución número 778/70 por la que Se 1ee()I1()Ce el de
le( 11(1 J 11S() (1(1 diStilltiV() del ,\11()
\la \'( )1 al ,(.;tibteiliente ribienie don 1(1.,(', nclIez
(iriada. .1);')..,1ina 1.117.
PERSONAL 'VARIO
Conlrahlei(;11 PerS011al d'Hl 11(1 flIlleionario,
Resolución número 1.160/7() poi la (pie ;.;(.. dispone la con
lialaci('Hi, con car;lcil.1 Hin y la eatemoría proiesional
clador, (le Amador 1.'ci ii.."111dez 1érez. l';'ir,ina 1 -1M
Número 131.
Resolución número 1.164/70 por la que se di-pone la con
trataci("»), con carácter lijo ) y la categ()ría pr()I. esional
41e ()Huid] sc1,111(1() A(1,11.111Hti.:itiv(), (le Gi(lan¿fi
—1)5mina
Personal (.i? ,I eontrala(10.---/i.veensa.v.
Resolución número 1.161/70 por la que se promueve a la
cateroría de oficial segundo (Carpintero
P.ib(ra) al Oiicial 1i cero Pedro Caparr(i)s
1.448.
Resolución número 1.162/70 poi la qm. SC P1.011111CVe a la
('atew)ría d‘. ( )1.1( :,(.Kiiii(10 (('arpintero de
¡I■ibera) al
1418.
111« () 11(111;11(10 11(.111¿11 S;'111ClitZ.
PerSol1(11 (11111(11(1d() ---11:.1-( 11i 1.(1 ;1411111(1)1•11
Resolución número 1.163/70 por la que se dispone pase a
la situacit')iv de «excedencia \ (l'untada» el Subalterno
(le primera (Almacenero) 1:r;ifici,-,co Vila 1\larín.----Ilá
gina 1.448.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Distintivo (te 15-ofesor(I(id.
IZesolución número 90/70 p()I- 1:1 (pie se ( oncede distin
11\ (1 de Profesorado al Capital] de Corbeta don V..duardo
(*orpas. I ';"(ina ír)
SECCION ECONOMICA
R()11iiií'(1( POI" 1•11011111(1.(1 e11 (IC
I:esolución número 782/70 por la que se reconoce el de
recli() al percilm (le dicha lmiiiiirackol al ( apitati
,C()1.1)(ita (1()1) 1\1aiiii(.1 (l( 1,1 1)511i11,1 1 IP).
7'1-s'el/jos.
Resolución número 780/70 pr la que se concedrn los
11 ienios (pu, se indican, t'II 111'1111CH) y CfreutIstanCiak,
Número 131. Jueves, 11
■11.1.~11~1~1~11~1,1111~~a1111111.~111•1■■■■•••••■••■
de junio de 1970
que se citan, al personal del Cuerpo de Suboficiales que
se reglaciona. Página 1.450.
i/I kivit (le ‘.0 uu illay0 de 1970 poi la que se crea una
Comisit'm Permanente (le Pesca en el M editerráneo.
Páginas 1.451 y 1.-152.
••■••■•11~11~111.11.....
LXIII
MINISTERIO DE COMERCIO
Perm.ancne ias.
Resolución número 781/70 1F la (pte se conceden las
permanencias que se reseñan, en el número y circuns
tancias que se citan, a los Cabos mulos que se men
cionan.—Página 1.450.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de 19 de mayo de 1970 por la que, se conceden las
condecoraciones vensionadas que se indican al personal
de la Armada que se cita. Páginas 1.450 y 1.451.
Página 1.44().
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
)rden de 30 (le mayo de 1970 por la que aPrueba el
modelo de aval previsto en el al tículo 111 (1(•1 1■egla.
ment« (le Viviendas de Protección ()ficial y se i.t.gula
la expedición (lel mismo. Pítw,inas 1.453 y 1,151.
( )0'11 (le 2 de jimio de 1970 por la (pu. se señala (1 coste
máxitn(,) de ejecución material por metro cuadiado (le
edificarione.-;, instalaciones y servicios complementarios
comprendidos (.11 el artículo séptimo del
Viviendas de Protección ()ficial- —Páginas
RE1„2uisiTomns
ANUNCIOS OFICIALES Y PARTICULARES
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
TNúmero 131.I,XII1 Jueves, 11 de jimio (1(. 1970
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURADEL APOYO LOGISTICO
Fondos Económicoá.
Orden Ministerial núm. 385/70. 1,a ( ))-(len
histeria] iMittero 352/7() (1). (). m'un. 1 21 1) Lispone
que el submarino .S'-()1, :tctualitteme (1 1 construcci(im
en la rac1(11 ía de Cartagena de la 14inpreslt Nacional
"Ra./.;"(ii", pa' e a silitach'm especial ;1 partir del día
1 de junio dcl presente arto.
Fin su onisecim.ticia, :t propuesta de lit Jefatura del
Apoyo
lo
11S11CO, diSp011e
ja en la cuantía :tunal provisional de ciento
noventa y dos 111ii 11111111CW:1S pe:ICiaS (192.500100) 1;1
cons.11111ael()11 (le, 141C(111(')Illie() del expresado sub
.,
vira (.1 presente Ejercici() Econóniic().
() s1tci•ón durante el tito en curso, con,9;
iiiIIIHI;Ici(511 a 1;1 imin(raeil")11 ()rg:Inica .y económica.
15.0,1213 (lel vigente prestipth-t(), tendrá efectividad
vil lir de la l'echa que proceda, de acuerdo con lo
clablecid() (.11 los vi,t,)entes 1:(...,1a1lten1os de Fondos
11,('()II(')Iiiicus y de S1111;iCiOneS de 1■11(111eS.
Madrid, 10 de junio de 1970.
li.xcinos. Sres.
Sres. ...
11ATURONE
Orden Ministerial núm. 386/70. '14a Orden M
itHeri;t1 iMinero 35.3/70 (D. ( m'in). 121) dispone
(pp. lancha gua r(1:11)escas Gaviota, actualmente efec
iiiwid() (Ira., en los Astilleros de la liniOn Naval 41e
I xv.1111e, pase a si111ac'hi)11 especial t partir (1(1 día
1 (1‘. Uiii() del 1)1-(.,(.111( ;i1-1().
)i L-,ect ;1 pu( )1 )11(..-,la de la Jefatura del
Ap(),,,() dispme:
ci Se fija en la cuantía anual de ciento veintiséis
111.;1 (1(r,eienlas cincuenta pesetas (1 2(.250,()0) la (-oil
sigliaci("ni de 11.()11(1() illeoHOinico de la expresada lancha
1,,i1:trdapese1s para el presente Iiijercicio
)11 dilrallte (.1 ;11-1() (.11 curso, con
ipt 11 ación a la nUnleraci(")11 orgítnica y (.(-(tn(")11tiea
15.03.2,1 . del vil.I,-ente pr(.sui)11(istot, tendr:t efe(lividad
;t (Ir 1:1 fecha que' i)roceda, acuerdo e()11 lo)
I'Slablecid() (.11 i()s I■eii:1111(1110S de
F,C(111()1111COS 5/ S.11111C1011CS de 1■11(111CS.
Madrid , lo de jimio de 1970.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
11‘( iidos
11/V1'1)1:ONU:
DEPARTAMENTO DE trnovvAT
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.159/70, de la Dirección de
1<eclittam1e1 Ito y Dotaciones. Se dispone que el Sub
teuiente Iiiscribiente don Domínguez Pérez
cese en su actual destino, una vez sea relevado, y pase
presiar sus servicios, con carácter voluntario, en la
1.11,ct1ela Naval .Militar.
A efectos de indentilizaci:w por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido en (.1 punto II, artícu
lo 3.0 (le la ()rden 1\1 iHisterial de 6 de junio de 1951
(1). O. núm. 128y.
Madrid, 8 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
li:xemos. Sres. ...
Situaciones.
Resolución núm. 779/70, de la Jefatura del De
paltainento de Personal .-A petici(")ii propia, se dis
pone que el Brigada Escribiente don Fernando Ro
mero 1 'ortela cese en la situación de "supernumerario"
pase a la de -disponible" a las órdenes del Capitán
General (lel Departamento Marítimo de El Ferrol
de] Caudillo.
Madrid, 8 de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excluos. Sres. ...
Distintivos.
Resolución núm. 778/70, ( 1 ( 1a 1 efattira (lel De
!Gni:uncido de Personal. Poi reunir los requisitos
exiH(lo,-, (11 (•1 punto 3." de ( )1 den de la Presidencia
(1(.1 ;obierno de 2 de diciembre de 1967 (1). (). nú
nier() 291), • reconoce el derecho al uso permanente
(1(.1 distintivn (1(.1 Alto Estado Mayor al Subteniente
lilseribienle (h)n José Sánchez ‘C;erada.
1\1adrid, S de junio de 1970.
IIIL ALMIRANTE
J EFE DEl. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
\cmos. Sres. ...
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Personal vario.
ContratacUln de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 1.160/70,
Reclutamiento y Dotaciones. P,11 irtud de expe
diente incoado al efecto, di-,p()ne la contrataciém,
con carácter fijoy la categoría profeional de Celador.
de Amador Fernandez Pérez, para prestar sus ser
vicios en el Colegio de 1 1 m'II-anos " N ra Señora
del Carmen", Con sujeción a la 1Zegla11ien1ación de
Trabajo del personal civil no ínncionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, (le 20 de octubre (I). O. inínis. 247 y 252).
lesolución surth:t efecto,; ít(lininistrativos
partir de 1 de octubre de 1969.
de 1:1 I )ireeción
:'i ;Lt lrid, 8 de junio de 1 )70.
Dliwcrol:
DE I:MIXTAMI ENTO Y 1 )0TAC IONES,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.164/70, de la Direccion (le
1:eclutaini('nto y 1)otaciones.—A i)ropnetsa del Capi
1;"¡H (ieneral del I>epartamento Marítinio de 111 Ferro]
del Caudillo, y en virtud de expediente incoado al efec
to, se dispone la contratación, coi] c:Iracter fij()
categoría profesional de Oficial segun(I()
(le M'iguel Gadañón Herasain, pan' prestar sus ser
vicios en el l'.:stado i\layor de dicho 1)epartainen1o iVía
ritinio, con stijeciU a 1:t Reglantent-aci("ni de Trab:Ijo
de1 personal civil no iiniciowtrio de la A(lministracion
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (I). núms. 247 y 252).
Esta 1<esoltición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de mayo de 1970.
Madrid, de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ama(loy li'vanco
Pcrvonal civil contratado.—Ascensos.
Resolución núm. 1.161/70, de la 1 )irecci(")11
Reclutamiento v Dotaciones.—A propuesta del Capi
tío] General del Dei)artatnento Marítim() de Cartagena,
y en aplicacin de lo dispuesto en los ariírnlos 8 y 1!)
de la Iteglamentaci¿i, (le Trabajo del per()t1al civil
no funcionario de la Administraci()?1 a1)ro1 )1d:1
¡Jor Decreto número 2.525/()7, d ¿O de octubre (1)1 A
l? ()FICIAL JIU-IP:, 247 y 25,2), se promueve a la ca
tegoría prof(--„ion:(1 (le Oficial segundo (Carpintero de
Ribera) al Oficial 1un'uni (lel citado Oficio Pedro Ca
parrós Masegosa, que presta sus servicios en el Ser
vicio .1.¿Ttlico de Cmc() y Nlaquinas ( Ins1a1aci4).-1c,
Navales en Tierra (l(l Arsenal del 1)(1)artamen1()
rítimo de Cavial ena,
Madrid, S de junio de 1970.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
11:14 DIREcToR
RECLUTAMTF,NTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 1.162/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A. projmesta del Capi
tán .General del Departamento Marítimo de Carta
gena, y en aplicación de lo dispuesto en los artícu
ios 8 y 13 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. U. núms. 247 y 252y, se promueve a la
categoría profesional de Oficial segundo (Carpintero
de Ribera) al Oficial tercero del citado oficio Bernardo
Ilelizón Sánchez, que presta sus servicios en el Ser
vicio Técnico de Casco y Máquinas e Instalaciones
Navales en Tierra del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 8 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. •.•
I.4:nrique Amador Franco
Personal civil contratado. — Excedencia voluntaria.
Resolución núm. 1.163/70, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, se dispone pase a la situación' de "excedencia
voluntaria" el Subalterno de primera (Almacenero)
Francisco Vila Marín, contratado por Orden Minis
terial número 2.864/67 (D. 0. núm. 148) para prestar
sus servicios en el Servicio Técnico de Armas del
Departamento Marítimo- de Cádiz, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil 1u) funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252).
Madrid, 8 de junio de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. a..
I nrique Amador Franco
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
1 )islin1i7•() (le Pr )fesorado.
Resolución ntírn. 90/70, de la I )irecci¿ii (le En
seri:in/a Naval.- -Lomo c(iiiii)1endi(lo en el pinito 2•" de
( Ministerial (le 2() de diciembre de 1(41
(1). ( ). 1i t'II H. Y)0), Se CoIICede el dist .1111 iv() de 1 >r(
) (111u (.11 ( i i iiii u) ,-;e, pres1 L 1 Cap•11;"iii
duii 1l'A111:1-(1u Cori)as.
11;1(1iid, l
.•
; (Hm() de
HXC111().
Lires,
170.
DI RECTOR DE l',NSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita (la •eiga Sanz
SECCION ECONOMICA
Bonificación PHI 1,(7"111(1)1(MCI'd (91 SerVICIOS dC 71111().
Resolución núrri. 782/70, de la jefatura (lel I )(-
parlamento de Personal. 1 )e conformidad con lo
iiiiesm por la Secci(")n 14'.(.(iii(")I1lica d( ste 1)eviria1Ieii---
to Per,onal, y lo iiiiutni:1(1() p(11- 1:I
del citad() Deviriantento, cuit ari.(.1.,,,1() a I() (lispneto
en, la ()rdeii •\1 erial de 5 (le (.11(1-() de 195Y) (I )IA
ufo ()F1(.1m, 1111111. ()), se rec-oiloce al Capital] de Cor
b( 1;1 (hin Manuel de la l'i1(.111e .icre dei echo, al
percib(i (I('1 poi. 1D0 (1(1 ,,)11e1(1(), el) la (11:1111ía
par:i su actual ciiiple() por 11 1.e;,(1:;1:ici("w ;int(rior
a la \*(.11cia (1- la 1.ev 1.)) 1()(1() (1). ( m'un. 298),
durante SViS ídl(1s, 1111 1)1e5 y dieciséis días, a partir del
di:i 1 de mayo de 1 O, primera revista siguiente a la
icclia (le su cese en servicios de vuelo en 18 de abril
(1(.1 presente ¿dio.
Madrid, () de junio de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Vxcnios. Sres. ...
Sres. ...
Trienu)..
1?esoluclun núm. 780/70, de la 1(..fatttra del 1)e
1 )1rtaine1 i1o de l'(hrsonal. 1)e conformidad con lo
propuesto por 1;1 Sección ni('()11("1itica de1 licpartainen
lo de Personal, lo iniorinad() por 1:1 Intervención de1
('ita(1() 1)(i)artan1e11lo, y con arreglo a lo disi)uesto
1:1 1,ey 1 1.i de 1()(d), (1). 2q8) y disp()siciones
comiplenientarias, se concede ;11 personal de la Armada
(111(. rigura 1;1 r(.1:1(1(")11 :moca triemos ztcumula
H( el nniiiero y cij-ci 11 1Ljancia,, que se expresan.
'Madrid, de junio de 1(170.
HL A 1.111I RANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios. Sres. ...
Sr(;. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
le~~~111~11~111~~1~~1•4•1•1~~~~.•• •~11•111~~1.1/~1~~~1~1•■ WelffieeM •■••••~1111.11~1~1Dismearet•MI*
Hinpleos o clases
Ilrip,a(la N1 ns. 1.'
\1 ns. 1." •••
111-ira(la 1."
11Hmada N/1 lis. J •"
11r1),a(la ;1,1ns. 1."
-;:t r;. 1." N1 ns. 2."
Salir,. 1." N/1 t'is. 2."
1." 2."
N411s. 3•" asini.
N/1 lis. 3." asini. Sarr,.
N/11s. 3." Sarr.
ns. 3." asim.
;i119.111() (h. Ban( Ia...
• • •
e • •
NOMBRES Y Al
Fralleisro 'lardo
Jaime 11(.1(1a Canta vella
V aHit in K•t (ll)an l■ tollo
Vicente 1 Conejero
1 )1:17 (h. 11(1 a MarrotOn
1:1;11O11 Vare1.1 1 1.113.
sa1v.idny Segtier Juan ...
•1()-( \'l i(() Ca,,i(11,1,10
14:1(1y111() 1.(-11)(./. N1111-;1(1:is
.\111()1110 ii(
.111;111 rel'11;111(leZ
\1;11111(.1 I. ( SIIV;11"
José LaS11.0
•
• • I.
• II • • •
• • •
I, •
•
• 1,
• ••• e••
• • • • •
e• •
•
• •
• • •
oot 101 • • •
• • • •
•
• ••• •o. ••• •••
II II e • • • • • • • 11, II
• • e
••• e ••• 1140 •.•
Oeo ave ee.
•
•
• •
•
•
•
••• le• *te ..• 01,0
IMMO1111~O, ■•■••/
NOTA GENKRA1,
ES1(1S 111(.11•1()S '('
Concepto
pot- el que
se le concede
3.600 () tritsitios
<in° 1 nienio
1.000 2 trienios
600 1 1
•041 1 11 ietlio
()m'O() 1 1 i
()()() 1 trienio
<1141 1 ti ie11(1
4.800 1 ricinos
DM() (, 1 ricinos
•,()(N1 () 1 ricinos
11.()(10 1 ricinos
4.841'0 S trienio.,
Fecha en (pie (1(.))c
comenzar el abono
1 aro,,t() 1970
I agost() 1970
1 ag(),,t() 1970
1 av()sto 1970
1 arusto 1970
1 ar(),,to 1970
1 ay( psto 1970
1 ;i' l() 1970
1 :trust° 1970
1 ar,ost() 1970
1 agosto 1970
1 ap,osto 1970
agosto 1970
culi los 1)()1.ce1t:tics (111( (slIllt l (h. 1.1 (li,,posici(")i) transitoria primera clib laLey 1 1 ,i/W) ( 1 ). ). 11111)1. 298) y 'mil LFFl a lo dispuesto en el al I1(111() 2," (1(1 Heeret() Ley 15/(17 (1). ( ). 1111111, 274),
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Permanencias.
Jueves, 11 de junio de 1970
••••••,
Resolución núrn.' . 781/70, de la Jefatura (le1 De
partamento de Personal. - De conformidad con 1()
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal,-lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero (DIA
RIO OFICIAL núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
LXIII
(le permanencia en (.1 Húmero y circunstancias que se
expresan.
Yladrid, (e junio de 1970.
14",r4 LM I R ANTE
I EFE DEL I) EPARTAM ENT0 DE PERSONAL,
1();Hitiín María Pery
Excrnos. Sres. .
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo 1.° Esp. I.* M.°
Cabo 1.° Esp. I.° M.°
Cabo 1.° Esp. I.* M.
Cabo 1.° Esp. La M.
Cabo 1.° Esp. I.° M.
Cabo 1.° Esp. I.° M.°
Cabo 1.• Esp. I. M.°
Cabo 1.° Esp. I. M.°
Cabo 1.° Esp. I. M.
Cabo 1.° Esp. I.° M.
Cabo 1.° Esp. 1.° M.
Cabo 1.° Esp. I.* M.°
Cabo 1.° Esp. I.° M.°
Cabo 1.° Esp. La M.
Cabo 1.° Esp. I. M.
Cabo 1.° Esp. La M.
Cabo 1.° Esp. 1.` M.
Calx) l.° Esp. 1.4 M.•
Cabo 1.° Alumno ...
Cabo 1.° Alumno
...
NOMBRES Y APELLIDOS
Marcelino Bergantiños Lage 011. Os. el.
Francisco Martínez Guirado
Casimir° Pérez Murgia ••• ••• •.. •
Francisco Varela Meilán •••
Salvador Fernández Sánchez ...
Francisco Contreras de la Torre
Alfonso Garrote Vázquez ...
Francisco Cáceres Valdivia
•••
..•
Leopoldo Cánovas Campos ••• •••
Cesáreo García Blanco ...
Eladio Brage García ... ••• ••• ..• ••• .• •
Manuel Dopico Lago ... ••• ••• ••• •••
Jesús E. García Salido ... ••• ••• ..0
Alfonso Vila Vázquez ... ••• ••• ••• • • •
Eliseo García Centeno ... ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Villar Prieto ...
Domingo Seijo Formoso
17Iavio Martínez de la Rosa
Javier Martín Chamorro
Juan A. Tejera Fernández •.• •.• ••• •••
• •
•
•1•
•• •
• • •
• "
•••
•••
•■••
••• el" • • •••
••• ••• •••
•
•••
o•
•
0.0
• • •
•
•
•
••• •• •
*O.
010
•
•••
. . .
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
2.400
1400
2.0(X)
2.0(X)
2.0(1)
2.000
2.000
2.4410
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
1.600
800
400
440
400
Concepto
por e1 que
se le concede
Fecha eit
comenzar
que debe
ol abcnie
permanencias
permanencias
permanencias
. . .
•
•
•
1
1
1
agosto
agosto
agosto
1970
1970
1970
.; permanencias • • • 1 agosto 1970
5 permanencias .00 1 agosto 1970
5 permanencias • • • 1 agosto 1970
5 permanencias ••• 1 agosto 1970
5 permanencias 1 agosto 1970
6 permanencias ••• 1 agosto 1970
4 permanencia.s . . . 1 agosto 1970
4 PC rmanencias 1 agosto 1970
4 permanencias •• • 1 agosto 1970
4 permanencias # • 1 agosto 1970
4 p(Tmanencias •• • 1 agosto 1970,
4 pu! n'anuncias • 1 agosto 1970
4 permanencias *a 1 agosto 1970
2 permanencias . . 1 agosto 1970
1 permanencia . . 1 agosto 1970
1 permanencia • 1 agosto 1970
1 permanencia • • 1 agosto 1970
NOTA GENERAL
Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria prime
ra del Decreto 329/67, de 23 de febrero (I). 0. núm. 52), y con arreglo a I() dispuesto en el artículo 2.° del Decreto-Ley
nUm('ro 15/67 (D. 0. núm. 274).
•••■■•••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.-Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones in
dican
pensionadas que se
al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.(00 1) ET AS
ANUALES, CON A lt PEGLO A LA Lli.,17 DE 26 T)E
1)1C114:MI3RE 1958 (1). 0. N(1114. 29:;), 1)P
DEDUCCION 1)E LAS CA NI' IDA DES
DAS POR LA ANTKIMOR PENSION, 1 )l1.S1)14, LA
FECHA DEL COBRO DK ESTA NI IEVA
(:ES1ON A LOS Sr(i111ENTES SEÑOR PIS:
Infantería de Marina.
Comandante honorífico, reserva, don Cándido Es
teban Gutiérrez, con antigüedad de 26 de diciembre
de 1969, a partir de 1 de enero de 1970. (:urs6 la do
cumentación el Ministerio de Marina. 1,a antigüedad
que se le asigna es 1;1 de su solicitud, como compren
dido en el artículo 20 del vigente 1:eglamento de la
Orden.
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Comandante, activo, don Bartolomé Guasch Tur,
con antigüedad (le 5 de marzo de 1970, a partir de
I de abril de 1970. Cursó la documentación el Minis
terio <le Marina.
Intervención.
Teniente ( *oronel, ;id i vo, don /Osé T Á1iS Ureña Pon,
con ;intil.,,iiedad (le 1 (le Febrero de 1970, a partir (le
1 (le febtero de 1970. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON A I: PEGLO A 11A LEY DE 2(i DF
DICIF,MBPEDK 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don _José Manuel I))1:in
co Ginzo, con antig-iiedad de 13 de noviembre (le 10()(),
a partir (le 1 de diciembre de 1969. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Ca I H de Corbeta, activo, don Claudio Alvargon
zález juliana, con antigüedad de 9 de febrero de 1970,
rs»_)artir 1 de marzo (le 1970. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
C iterpo de Ingenieros.
Capit;',11 (•orbeta, activo, (1()11 1):11)1()
Azcárite Mafset, con -.11)1.1:yjic.(1:1(1 de 19 (le fehrei()
de P)70, a partir (le 1 (le marzo de 1970. CiirLó la
cl()cuinentación el 11\1 Misterio (1( Marina.
(le
Infantería. de Marina.
( ()manante, aciiv(), don j'osé N1a ría Sánchez
Ocafia Vierna, cnii antigüedad de 30 (le enero (le 1970,
a partir de 1 de febrero (le 1970. Cursó la documenta
ción (.1 Miiii,,terio (le Marina. T,a antil,,üedad que se
le asigna es 1;1 (le la fecha (I(. presentación de su ins
tancia, como c()1111,1 elidido en (.1 artículo 20 del vilf,ente
I■eglaine111() (le ( )1
11/1ecánicOs .
Mayor, activo, don Antonio Fernández li,sparrell,
c()11 ;1111igiiedad (1,, I() (le marzo de 1070, a partir de
1 (I( :11)1-11 (le t()/• 'tirsó 1;v documentación el Minis
terio de NI:Irina. 1.:1 antig-iiedad (pie se le asi,I,Ena es la
.,ii solicitud, como comprendido en el a rt ículo 2()
del vi!f,ente 1:e1la1i1e11to (le la ()niel'.
:\LI(Ivid, 19 de 1n;lv() (le 1970.
CASTAÑO MI.NA
Wel 1). jército núm. 122, pág.
Número 131.
Ministerio de Comercio
Orden de 26 de mayo de 1970 por la que se
crea una Comisión Permanente de Pesca en
el Mediterráneo.
Ilustrísimos señores:
En las conclusiones acordadas en la Conferencia
para la Ordenación Pesquera del Mediterráneo, cele
brada en Castellón de la llana los días 6 al 9 de febre
ro último, se consideró necesaria la creación de una
Comisión Permanente de Pesca y un Comité Técnico
para la puesta en marcha y adecuada puntualización
(1(.1 Plan de Ordenación. La Comisión tendrá la mi
sión de unificar, programar y coordinar los estudios
y actividades pesqueras, elaborando las propuestas per
1 i lentes con miras a lograr una explotación más racio
nal de Ini; recursos vivos marinos del Mediterráneo.
1■,11 su virind, este Ministerio, de conformidad con
f01-111:1(1( ) 11( )1- VI COnSlin Ordenador de Transpor
tes Marítiin(), y Pesca Marítima y con la propuesta
(le la Subsecretaría de la Marina Mercante, ha tenido
a hien disponer lo siguiente:
Primero. Se crea la Comisión Permanente de Pes
ca (1(.1 Mediterráneo, constituida por los siguientes
J iembros :
Presidente : El Director General de Pesca Marítima
persona eu quien delegue.
rerelario: Un hincionario de la Dirección General
(1(. Pesca Marítima, que será. designado por el Di
rector General de Pesca.
Vocales:
I11 Comandante de Marina que se designe en re
presentación <le las provincias marítimas de Barce
lona, Tarragona v Castellón.
•.1.1 Con1;indante (le Marina (me se designe en re
presentación (le las provincias marítimas de Valen.
('ja, Aliewile y Cartagena.
Coni;Iliddilie M:Irina (Luc se designe en re
p•eseniaci011 (1(. lw-; provincias marítimas de Almería,
Málaga, .11 as, Ceuta y Melilla.
El Comandante de Marina que se designe en re
1 L (le las Islas Baleares.
Dos representantes (lel Sindicato Provincial de la
Pesca por cada luto (le los grupos de provincias an
tes mencionadas, uno de ellos (le Cofradía: de Pesca
dores, designados por el Sindicato Nacional de la
l'esca.
Un rupresentante del Instituto Social de la Marina.
Un representante de la Comisaría General de
Abastecimientos y Transportes.
Un representante (lel Instituto Español de Oceano
afía.
Un representante (lel instituto de Investigaciones
l'( llevas.
1...1 Comisión se reunirá cuando por la índole de
1():; :istiliti)s pendientes lo estime pu tuno el Pre
sidente.
En todo caso habrá (le reunirse una vez al se
mestre.
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Segundo.—Dependiente del Director General de
Pesca Marítima y con lo finalidad de estudiar y pro
mover las resoluciones adoptadas por la Conferen
cia Pesquera del Mediterráneo v las que en sus re
uniones proponga la Comisión Permanente, se cons
tituye un Comité Técnico, que será presidido por el
Secretario de la Comisión e integrado por los siguien
tes miembros: Un Biólogo, un F.conomista, un Téc
nico (le Pesca, un representante económico y tui
social del sector pesquero del Mediterráneo, desig
nados por el Sindicato Nacional de la Pesca.
Tercero.—Cuando por la índole de los asuntos a
resolver fuese necesario, o conveniente, el estudio
especifico de algún problema relacionado con la pes
ca, se podrán designar, t tal Cm, uno o varios
de• trabajo, cuyos miembros serán técnicos o perso
nas (le reconocida competencia en la materia pes
(lucra efectuada. Dichos grupos de trabajo se cons
tituirán a propuesta (lel Comité Técnico; sus miem
bros serán designados por los Organismos represen
tados en lit Comisión.
I,os grupos de trabajo darán cuenta de los resul
tados o conclusiones al Secretario para que, una vez
;malizados por el Comité Técnico, los remita con su
informe a la Comisión.
Cuarto. Las !untas Regionales y 1,ocales de
Pesca, así como las Provinciales previstas en el pá
rrafo cuarto del artículo 3 de la Orden Ministerial
de 25 de enero de 1943 (B. 0. del Estado núm. 30),
que las crea, además del cometido específico (me les
asigna su Reglamento orgánico (Orden Ministerial
de 22 de diciembre de 1943, /J. 0. del Estado nú
mero 360), actuanín coni() ()rganos asesores de la
Comisión Permanente través del Comité Técnico,
bien a petición de éste (. por propia iniciativa.
I40s Presidentes de las juntas Regionales, Provin
ciales y Locales podrán completar (.11 cada 'caso el
nInnero de Vocales de sus /tintas respectivas, con
vocando :L las reunione, a aquellos técnicos O exper
tos que se consideren idóneos según los puntos a
tratar.
Ijuinto.—La Comisión, por su propia iniciativa
o a sugerencia (le tina o varías juntas 1■(.io1ales,
Provinciales o Locales, O del C()Inité Técnico, podrá
formular propuestas a la Administración re11t('i()11:1-
das con los fines (le esta Comisión.
Las mat(.rias respecto a las cual(.-: 1)o(lrá. formular
propuestas serán:
a) Tamaño (le las toallas de las redes de
b) Talla .mínima de cualquiera de las especies fine
toda embarcación pe,,quera pueda llevar a bordo,
m r
des-
rebarca 11 orrecer a la venta.
(•) fmplantación de temporadas de veda por e
(1) 14,stablecirniento de vedas temporales o iolales
por zonas geográficas o atendiendo a los fondo,,.
(.) Características de las artes y aparejos de
pesca.
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f) Cultivo, trasplante. y ,aclimatación (le especies,
así corno la lucha contra los depredadores.
g), 1 1orarios de pesca en las diferent(s modalida
des y region(s.
h) )ro.o..po de barcos que se juzguen 1(1(")!Ieos
para las diferentes modalidades de pesca en cada
•
are:t.
i) Limitación (le capturas por especies,, grupos (le
esiwcies o, en su caso., por reginnes o ('aladeros.
i) Determina(sión de las nolurts para 1;1 conkbc
ción tina estadística racional (le pesca.
1;) :\ledidas tendentes ala buena presentación y
calidad (1(.1 pescado, así como a :,11 niejor comercia
lización, transformación y cons(rvación.
1) F4nsefianza v. formación profesional.
in) Medidas de vigilancia ne('esarias.
n) 'Coordinación (.111rv las diferentes ;íreas Y
gimes de todas las medidas (pie 1)1-opongan.
o) C:ualquier otro tipo (le medida que se relacio
ne directa O iiplirectainente coi') la c()nser\'ación (le
todos los pc:cc-, y (J!r(), recursos vivos en el árca (lel
Yiediterráneo.
re
Sexto.—Ser;'111 misiones (lel Secr(tario:
a) Coordinar las propnetas y trttbajos de las Jun
tas (le Pesca y de los grupos (le trabajo.
1)) Recopilar y analizar las estadísticas de pesca.
cy Recabar de l( )-; p;rupos de trabajo y organis
mos competentes etuti 11as informaciones sean nece
sarias.
(1) Ejecutar los acuerdos de la Coniisi(frfli según
directrices que le scali (1a( la, poi su Presidente.
lilfectuar tr;(111ites y preparativos necesarios
para las rentlione,s de la (_omisión.
Í) Asistir a las reinti(Jtes que celebren las ;Juntas
Pesca cuando lo considerei:('gionales
conveniente.
g) 1)e acuerdo con (.1 Presidente, redactar el or
den del día para las reuniones de la Contkión y re
mitir la convocatoria con diez días (le anticipación
por lo menos, acompaiiándola de cuanta documenta
ción sea necesaria para la ma.yor eficacia (le la (..o
misión.
11) Fomentar la divulgación científica, té.cnica,
económica v administr;tiik.a entre los medios pc,;(111e_
ros, meiliante conferencias, charlas, c()1(uittios y pro
yecciones, O por cualquier ()1ro medio a sil alcance,
i) Iedactar la V1(.111(pri:( (le las actividades lleva
das a cabo durante (.1 año. F,n dicha Memoria debe
rán incluirse lo,; (latos cieni estadi:-,licos, eco
n()11íicos y de cualquier otra índole (me reflejen 1;1
situa(Hó11 actual y e volneig'n 1 (le la pesquería.
1 !)('ales (!('
Lo que comunico :1 v v. 1 1
y efectos.
Dios guarde a V V. I I . muchos arios.
Madrid, 26 del mayo de 1970.
. para su con(a.imiento
FONTANA CODINA
limos. Sres. Subsecretario de 1:1 \latina. Mercante y
1)irector General (le Pes( a .1 lat
(Del /J. O. de/ ES/l/do 1111111. 1 .;(), 8.9(IY6.)
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Ministerio de la Vivienda.
Orden de 30 de n'uy() 1970 por la quc
aprueba el modelo dr aval previsto en el
artículo 1 14 ¡del Neglumento de Viviendas
de Protección Ojicial y se regula la expe
dición del mismo.
ilisimo señor:
Itrtíctilo 11:1 del l'■eHainent()
I 'rolerciOn Ofici;11, aproba(I() por 1 )cu
Vi‘je11(1,ts (le
2.1 11 (le
ms, (le 24 (le al F(!111; 1• 1:1 (.11trega anticipada
(l• caiiiidade a cuenta del precio (pie no haya (le
aplazarse en 11 venta de viviendas subvencionztolas o
el precio, total en las resiantes viviendas (le protec
riOn oficial, cuando sean promovidas por los pro
inotures •incluidos en los íi1)1r1a(1() ), b), i), j),
y 1) (1(.1 artículo 22 del l:e1.11;iiiiento, 1-rala. como
lino de los ductiinentos que (.1 prom()tor lia de acom
vii-rir a la solicitt1(1, los relativos al aval bancario
() ;11 c(intrat() -,(.í.■,111-() que i.,:tralitice
•
devolticion del ii»porte de las cantidades r(cil)idas,
más 1()s intereseS cGrrespotidientes caso de
no 01)1(lier 1;1 CaliíicaCi(')11 definitiva U 11() terminar
las ()liras dentro del plazo fijado, en 1;1 calificaci¿n
provisional o en la prOrroga rel4lanientariamente es
taldecida.
hace preciso. regular la l'orina que lia de reves
tir 111 a \'.i 1, así como lit manera (le cumplir esta obli
,y,a(-i(")11 por parte de los promotores, I() que se lleva
:1 cierto por la presente ()rden
1)():- I() ;interior, este Y'liiiisterio dispone:
,\rtícill() primer(i.. El aval a (pie se refiere el
;Talla(o 1)) (l• la condici(")11 cuarta del artículo 1 14
(1(.1 1■(.1;1111(111() (Ir Viviendas de Protecci(")ii
podrá ser otorla(1() por tina Viitidad ham-aria inscri
ta en el legistro (le Ilancos y 1')anqueros, bien pol
lina Caja de Ahorros inscrita en el Ttistilitto de Cré
dito para las L'ajas de Ahorro o por la Caja Postal
(h. Ahorros, debiendo ser expedido por persona con
poder mificiente a juicio de la Abo.g.acía del Vstado
(le la provincia respectiva o (le la Asesoría .juridica
(le este Ministerio, y estará acomodado al modelo
número 1 que se inserta a continuacion ole esta
Orden.
Articulo se1111(10.--141 aval 11:11)rá (le presentar
iii.ce:riaiiiente en las 1)eleg-aciones Provinciales jun
tamente c(1•11 1;1 sc)lici1t1d de 10S pro111010reS de per
cibir cantidades anticipadas :1 ellenta, debiendo (111e
dar dep()Sitado dicirt Delega('km 1)n)v1nc1al hasta
laido proceda s11 cancelaciénl, la que no se Veriiic:tr;'1
sil! actierd() de la 1 )e1err,aCi(')11 1 rovi1lCial CI1a1ido lis
viviendas 11:iva11 obtenido la calificación definitiva o
bien (.11 (.1 supuesto de que (•1 promotor ofrezc¿t nueva
(Ine baya de sustituir al aval prestado.
Articulo 1(.1.cer(). r.1 promotor vendiá obligado a
entre:ir adqui1ente certil'icad() eNpecli(1()po r,
1;1 1.11111(1;1d avalista de cada tina (le las vivi(lidds,• se
I11n(1e1c, nilítnero 2 Tic inserta ;1 coillintiaci(ín
(le (-la ()piel', en (.1 (pie aparte (le tranwrihii ífl
Número 131.
1(11a1liente (.1 aval otorgado se fijará la cantidad (pie
(1 ackiiiireilte Se baya comprometido) a anticipar a
cuenta del preIlo dc la vivienda. dentro de la cifra
total 12,:i1a1I1izada por el aval otorgado.
Artículo cuarto.-1.1 aval tendrá carácter ,olida
vio y, en consecuen('ia, (.1 avalista n4) podrá utilizar
para eludir (.1 cumplimiento de lit obligación de devo
lución de las cantidades anticipadas por el adquiren
te de 1(),.-; beneficios de excusión y etialquier otro
(pie pidiera corresponderle.
Artículo quinto. 1.,1 adquirente (l( ll visrlendas
.,;11;in1iza(1:1, por el aval, (.11 el supuesto de (lene
1:1 calificaci(")11 definitiva o de que baya trans
(iii id() el plazo, concedido pala 1;1 con.strucción en
la calnicacton provisional o (.11 los acuerdos de pró
rroga regl anle1Ita1i:i11ie1i1e cnticerli(Iwl, pt)(11t 1*(111C:-
111 del avalista 1;1 devoltickm de laS Cantidades and
1()s intereses legales correspondientes,
aconiviii:111(1(). i1 requerimiento certificad() (lel aval
que le hubiese sido entregado, (lscrit() (le la 1)eleg-¿t
clon Provincial (.11 el qiie conste la dem.gación de la
calificación delinitiva acordada por órgano compe
tente o bien (•1 ti:my-Tul-so.) (lel plazo c(mceolido para la
constiticcil'm v (•1 heclio de (pie ésta 110 se ha ter
m•inad(), c()Iii() arreditatiV() de las Can
•1i(eil;t:.efectivas a ettet113 de1 precio de la
(1 plazo de quince días, a partir (1(.1 re(incri
miclito, (.1 is,falista (.11tregará (.1 importe (le las canti
dade, anticipadas p( ir (.1 adquirente, más los intere
ses legale.,
1.() (pi( conlinlico a V. 1. para su conocimit.uto
efectos.
1 rios gua (le a ‘'. I. muchos años.
Niadr•id, 30 de Mayo (1C 1970.
1\101:114:.S :NI .1i.ONS()
Kilo Sr. 1)ir(c1H1 (;(.11(.1:11 del Institut() aciolial (le
1;1 N/ivienda.
;. O. del/SI(!(/() 1111111. 1.i().()(17.)(Del1 S.
Número 1
N1()1)11.()
v
(noinl)re (le los firmantes (lel aval)
represeinacil'm (le
(Entida(I av.di ,h), (.11 \ 11111(1 (le los poderes
(dorgados, y cine aseguran no haberles sido retirados
m()(lificados, avalan a (promotor) para
(pie pueda percibir (le los adquirentes de las viviendas
(le pr(dec('i(')11 cd-icial comprendidas en el e\pedien
le , del que es promotor, basta la cantidad
total de pesetas, obligándose solidaria
1,1(11((. con (.1 avalado a devolver las Cantidades en,-
trep,a(1,is ('':;te pur los 'whillirentes (I(' las vi‘,,iend:1,.,,
rel 1 Ilileia ;ti ieliefiei() excusión y cualquier otro
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que pudiera corresponderle, así corno los intereses
legales desde la fecha de entrega hasta la de 1;1 devo
lución, en el supuesto de que dichRs viviendas no
obtengan la calificación definitiva o que no ;e ter
minen dentro del plazo establecido en I:t calificación
provisional o en 1:1 prórroga reglamentariamente con
cedida.
Este aya] de carácter general será individualizado
mediante certificación en relación con cada uno de los
adquirentes de las viviendas, que se entregará a cada
uno de éstos con los mismos efectos del pr6ente
documento, y en la que se especificará la cantidad
cuya devoluc-ión se garantiza al nlquirente en los su
puestos expresados.
El aval otorgado por este documento se entenderí
irrebocahle, y únicamente quedará sin efecto una vez
otorgada la calificación deiinitiva de las viviendas a
que el mismo se refiere o hien en el supuesto de que
con autorización de 1:1 1)elegaci(')11 Provincial del Mi
nisterio se sustituya por otro o se adopte otra forma
de garantía de las establecidas en el :Irtículo 1 14 del
Reglamento de Viviendas de Protecci(')Tl Oficial.
Número 2
MODELO DE CERTIFICADO
Don , como Secretario de la (En--
tidad ayalistn,
rEieriFiro: Que por esta Entidad se ha otorgado un
aval a favor de don (promotor) para que
pueda percibir cantidades anticipadas de las vivien
das pi • está construyendo en del tenor
literal siguiente (copia del aval principal).
y para que conste, V u efectos de entregar a
don como adquirente de una de las vivien--
das, expido el presente certificado, consignando ade
.más que dicho señor queda garantizado, por estar
comprendido el anticipo pactado en el aval de refe
r(liC171, de la devolución de las cantidades que entre
„ne. a cuenta para la adquisición de la referida vivien
da hasta la cifra de pesetas, nr"ts los inten
ses correspondientes desde la fecha de la entrega
hasta la devolución.
(Fecha.)
Virma(lo:
ORDEN de 2 de junio de 1970. por la quc
señala el coste imí.rimo de ejecución mate
rial por metro cuadrado de edificaciones, in.s
la/aciones y servicios complementarios com
prendidos en el artí(ulo séptimo del Reglo
nzento de Vivienduv de Protección Oficial.
Ilustrísimo seriar:
El artículo séptimo del Reglamento para la apli
;;;nción de la Ley sobre Viviendas de Protección Ofi
cial, aprobado por Decreto 2.114 de 1968, de 24 de
julio, en concordancia con lo establecido en el artícu
lo segundo de la propia Ley, extiende el Ambito de
Página 1.454.
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1;1 protección legal, ¿identás de ¿t los terrenos y obras de
tirbanizaci("In que sean necesarios para llevar a cabo
la construccion, a determinadas dependencias, edifi
• I
ca i011e instalaciones y servicios, que tienen el ca
rácter de etmiplementarios de las viviendas 1z-rupos
(le viviendas que constituyen la Taz(-)11 primordial de
aquella protecci("oi.
(--;.111 enthary,o, 1L t1)li('ari')lI adecuada (le los pre
ceptos 1l1e11ci()11:tdw--; aewlseja que se complete su nor
mativa, señalando los límite.; (lel coste de ejecución
material por metro, cuadrado ( 1 1
COI1L11-11CC imites (h. (111(” trata, en aquellos casos en
que dichos límites II() aparecen fijados p()1- iati diSp0-
iCi•()11('S vigentes.,
Al propio tiempo, en raZóli a la e\periencrit v- para
dar un trataini(nt() (le niii(1:1(1 :11 cuilinn1(), resulta
couveniente serial:ir el preCi()l jeCtici(')1 1 11 1:1 1(1"1:1 1 de
l)s edificios a mie se refiere la (1isposici(")11 tr:Insito.-
ria y adic•tonal duodécima del Reglamento de Vivien
/Els de Protecci("m nficial, dentro de los líniiies
Tilos establecidos (1 i dicho precepto.
Un consecuencia,
(lisponer:
Artículo linico.-14:1 coste de ejecución material
por metro cuadrado de las edificaciones, illstabtriones
V servicios complementarios a que se refieren los
apartados A) y 1 )) de] a111(1110 Sépl hm) del
para 11 :tplicaci(')n de 1:1 [J'y ;o1)1-e Viviendas
de Protecci("m aprol):Ido por Decreto 2.1 14
de 1968, de 24 de inii(1, 1)o(11-:'1 exceder (le 11 can
tidad que resulte (le multiplicar e1 11.1(")d1i1() definid()
en el :11)111:1(1(1. 1 dej artícill() quinto de dicho Rey..1:1
mento por los coeficientes que se seitalan 1 c()Itti
nuación :
tener las
eSte Ministerio ha I ciii(1() ;1 bien
Edificios religiosos
Tglesia y Centros parroquiales: 2,5 (das Mina
Ch1C0).
Edificios culturales
Escuelas primarias y Centros de li:nsefianza N4edia
o Laboral : 2 (dos).
Edificios comerciales
Locales de negocio situados en edificios de vivien
das: FI que corresponda a las viviendas del edificio.
Centros comerci.a1es sermidanos: 1,5 (uno coma
cinco).
'Centros comerciales principales: 2 (dos).
Edificios para oficinas: 1,5 (uno coma cinco).
Edificios sanitarios
l)ispensarios y Ambulatorios: 1,75 (tino coma sicte
cin('o).
».-dificios asistenciales
Guarderías infantileL, IZesidencias de ancianos, Cá
tedras ' José Antonio" y Centros con finalidades aná
logas 1,7 5 (uno coma siete cinco).
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ro 551 de 1961, que se seguía contra el inscripto del
Trozo de San Esteban de Prayia Manuel Modesto
lisernandez Cuervo, natural v vecino de Cudillero, por
t'alta grave de no incorporación a filas C011 el primer
llamamiento de 19()1, al haberle sido concedida la
gracia <1(.1 indulto preceptuado en los artículos 1.°
y 2.° (lel Decreto de la Presidencia riel Gobierno nú
mero 3.2Rg (le 1969, de fecha 18 de diciembre de 1%9
(1)1AR io MARINA I111111. 2/70), quedando nula la
Requisitoria publicada en el Boletín Oficial del Es
iodo 1111111(1() 426, de 9 de febrero de 1961; DIARIO
)1•1(1.11. MimsTERio DE MARINA número 33,
de fecha g (le febrero de 1961, y Boletín Oficial de
1:1 provincia (le Oviedo número 33, de fecha 9 de fe
brero de 1961.
Oficinas municipales, Correos, Telégrafos, Comisa
rías de Policía y oficinas an;"dogas y Centros de (ir
ganizaciones del Movimiento: 1,75 (tino coma siete
(,inco).
Casa Sindical: 2,5 (dos coma cinco).
Edificios recreativos y de relación
Centro, sm.i:des y de rela(iE'ut : 2 (dos).
1 ,()c:11E., de espectáculos y pequeñas instalaciones
deport i vas : 3 (t res).
Otras construcciones
Garajes situados en edificios (le viviendas: 1.11 que
corresponda a las viviendas del edificio.
Garajes aislados: 1,5 (uno coma cinco).
E,0 que conninico a V. I. para ti conocimiento y
er( ctos.
)ios !..1,1Earde a V. 1. innelws aflos.
,\1:11ric1, 2 (l• junio) de 1(17().
M(MTES ALFONSO
llino Direct()r General (lel Instituto Nacional de
1;1 Vivienda.
(1)e1 (). Eslado, 1111111. 1 ,
REQUISITORIAS
(109)
'rosé Esteban Esteban, hijo (le Germán y de María,
natural (le Vinilla Jadraque (( ;uaclalajara), nacido el
día de enero de 1950, últimamente avecindado en
Madrid, calle Francos Rodríguez, número' 36, y en la
;Iclualidad (11 ig-norado 1)aradero; comparecerá en el
plazo de treinta (lías, contados ;E partir de la publica
ción (le la presenie Re(luisitoria, ante el Comandante
de filf;Intería Vlarina don fosé Torres Rendém, en
(.;oinandancia Militar de Marina de Cadiz, a lin de
reponder a los cargos que contra el mismo aparecen
en (.1 expediente judicial ,EMinero 21 de 1970, que se
le instruye por falta de no incorporación a filas, ha
ciéndosele saber que, caso (le (lite transcurrido dicho
plazo no compareciera o fuera hallado, sera declarado
F(1 elde.
Dado en (jadiz, a 14 de mayo de 1970.— l<11 Co
inwidante, Juez instructor, Jos, 7'orres Rendón.
(110)
Anulación de T?equisitoria.-- Por decreto audito
liado (le la Superior Autoridad jurisdiccional de El
Ferro1 del Caudillo dio por terminado, sin declara
ción (le resp)nsabilidad, (1 expediente judicial num('
San Esteban (le Pravia, 14 de mayo de 1970.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, José A. Ponga
Granda.
(111)
I lelmin hijo 11(.11111cl1 y de Lieselotte,
natural de Frailldurt (Nlain), Alemania, domiciliado
últimamente en Frankfurt, soltero, Montador Telé
1.(mos, de veintid(')s años de edad, sabe leer y escri
hir procesado por supuesto delito de hurto de una
einbarraci¿ni, causa número /14 de 1967, en la actuali
(1:1/1 i i ii,liorado paradero; conTarecerá en (1 término
11u11Ita días, a partir de la publicación (le E-ta Re
ailie el juez instructor, Comandante de In
t-anteví:1 de Marina don Juan Gutiérrez Almansa, re
(.11 Servicios Generales, para responder
ear,(),, que le resulten en causa, que por el ex
preado delit() de Muto se le instruye, bajo apercibi
miento que de no efectuar su presentación en el plazo
:.,eñalado sera declarado rebelde. Caso de ser habido
debe darse cuenta por el medio más rápido al exce
lentísimo señor Almirante Capitán General (lel De;
patramento.
Cartagena, 13 de mayo (le 1970.—E1 Comandante
(le infantería (le Marina, j uez instructor, Juan Gu.-
ti&rez. 1'11inansa.
(112)
.1171,1(Ición Requisitoria.—lior haberse presentado
en este •1 11/..z-ado, queda nula y sin valor alguno la Re
qiikitoria referente a Pedro Martínez Tomás, de cua
renta ;tilos (le ,e(lad, hijo de Maleo y de Remedios,
casa(1l ), )hiero, natural de El Palmar (Murcia)., vecino
(le Aljucer (Murcia), calle Matirillos, número 68, al
que en 1 Hbl jioS de la causa inímero 236 de 195.2, ins
tullida por (.1 delito (le polizonaje, se puhlic('> en el
1‘;01(1ín (1( 1;11)1()viiicia (le Murcia número 275,
ferlia 7 de diciembre (le 1957 ; DIARIO OFICIA!. DEI.
M I N 1S'ITI 1( DE MARINA numero 276, de fecha 9 de
1 ie 1(1111) re de 1957, y Boletín Oficial del Estado mí
mem 31., de l'echa 9 de febrero de 1959, respectiva
mente.
Cait...11:1, 15 de inavo de 1970.-1'411 l'eniente (le
ilifailtelía (le IVlarina, ;Hez instructor. /.1(r\ García
/
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I)ieter koclianti, natural (le Ussett (Al(mania); pro
cesado (.11 la causa número 4 de 1970 de esta 1uris
diceik'n1 por el supuesto delito de robo frustrado (lel
vate de1t(n11.111:1do Nay() t( )1 20 de 1;t 5." 1 .ista
deportes de U-4(1mila; c.ontparecerá en (.1 término de
treinta (lías, contados a partir (le 1;k publicaciOit de 1;1
presente, ;une (.1 juez instructor (le la Ayudantía Nli
lita• Y1arina Vstepona para responder a los
cargos que resulten en dicha cansa, bajo apercibimien
to que (le Ho efectuarlo será declarado rebelde.
Por tanto, ruego ;t las Autoridades, tanto civiles
como militares, que en caso de ser habido lo pongan
a d1spwlici(") 11 (1k. este juzgado.
1.1-,tepoirt, H (le abril (le 1970. 11 Capital' de
Corheta. Juez instructor, .1)//()llio
AnIrlaci("41 ¿Ir Requisitoriii.
cedidos los beneficios (1(.1 artículo segundo de I;t 1.ey
de 2() de diciembre de 1958y (1( mas complementarios
de su 1■eg1anie1I10 (le 24 de marzo de 1960, por e1 se
flor Cónsul (le España en Buenos Aires, al in( 1-ípi()
de este Tr(),'o José i\lartinez Trigo, folio 1,
hijo de jos( \ de Coneepci(')11, 1ri1uri1 v vecino(le•quefue llamado por pu
blicada en (•1 1)1,ulo ()Ficim. 1 1N IS'l 1•11M)
,T Al: 1 N.1 número 71, de fe(.11:1 26 de marzo de 1()6.1,
deja i 1 1 efecto dicha 1:e(itti:,itoria.
(114)
l'or haberle ,.1(1() con
Cangas, 1 5 de mavo (1(. 14)70.--141 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, .1111i() 1\)(1iiiíre,;; Gómez'.
(115)
(h. R/.(//tusi/oria. -Queda nuli, y ii cree
11) la 1e(1tlisit1)ria .1()• 1..,uis Alon-() l'Hez, hijo de
I lermelinda, natural de ()rense y vecino (le 1.:1 Co
ruña, calle Tabare'„ número 3, 3 .0, s()Iielo, (le vein
Hun ;tilos de edad, 1,75 metros de estatura, 1)()ca y
nariz grande, pelo negro y bal polilad;i, frente
pejada, con tina cicatriz ('II 1;1 1).1(.1-11;i IZ(illiertia y lin
11111;11' (11 cada lado de 1;k cara; proceso(lo por hurto
1:1 causa lit'illier() 409 de 1 964, cuya
pu1)1ica(1a en (1 1)rAiz1o ()pu:TAL NI I N !STEP lo)
DE .11,1PINA nítiner() (1(. fucha 21 (1(. febrero (11.
1970, y (..11 el /?()/(./hi ()fici(// (le 1;1 provincia (le 1 t Co
ruña tit'inivro 35, (le fecha 12 de febrero (le 1970.
Por haber dejado extinguida 1;1 condena en 11 refe
rida causa en 11 Prishín Naval Y1i1itar d Caranza,
Ferro! (1(.1 Caudillo.
14 errol (1(.1 Leiliddlo, 2() itiavo (1(. 1()7().
(:()111,Hildante TilfanteríaexlI(, pie/ in-Artictor,
Josí' Num!.
( 1 1 ())
1:afae) 1,1e1-e1la Pérez, natural de All,feciras (C(i(liz(,
nacido (•1 día 31 (le enero de 1 9•(), hijo de Antonio y
Nilaría, 1'111 iliut111(111(':1Ver111(1;1(1() (.11 v (.11
J;LactWilidad (.11 ignorado virad(r(); ctimvirecera 0.11
Página, 1.456.
rl terMillo (le treinta (lías, C()11ta(1(1s part ir (le 1;tti
);licaciOn (le 1;1 presente 1<equisi1oria, ante (.1 C()Inan
dante de Infantería de Marina don •J (j(.,1( Torres
(1(')u, juez instructor de la Coniandaucia de
Marina de ;t lin (le reludider a los cargos que
contra (.1 mismo aparecen (11 e\pediente judicial
lininero 22 (le 1<)70, .11s1rtl.(,() iiikin() por l'alta. (le
II() racorporacioll illas.
Hado ( a( 1it, ..'„(,) (le mayo de 1 co_
mandante Niarina, juez instructor,
./()s‘. 'For)S 1\)(.n(1(ín.
(117)
Julian 1)('rez Vi11o,lacia, hijo (1(. Francisco )f de
F.s1 )eranza.,11;i1ti1d1 1;:ircewi (1c C11(1611 GLi:i111;11i(l(l"),
Ilat'ido el día 2..; (le febrero de 1 95(.), soltero, que tuyo
su domicilio en 11;"Irce1ta (le CudOit (Santander); en
cartad() en el expediente judicial lintn(r() 22() (le 1970
1":111:1 ili('()I.poraciOn se.rvic•i() activo (1(. 1;t Ar
mada, (1(.1)( vi."( realizar Hl presentaciOn ante el I11(9.
111 ,1 1•11C1()1" de la i\yu(1;m1i:1 Mi1i1;11- NEirilia I■e
quejada (Santand(br), (.11 (1 plazo de treinta días, bajl,
apercil 11,, lento de He• de(.1:11-;1(1() rebelde.
1:equejada, 1S de mayo (le 1')7(). 1 iii lsenienie (le
Nítví(),
•
Hez ilp,tructor,
( I 1S)
Nli;t1(.1 Patiño Vliguens, hijo (le Manuel y (1t. So
c()11.(), (le veinte años de eda(l, -,()Il(r(), 1)epen(lienv,
1i:1111111 y vecino Vilaboa ; encartado en
(.1 v::pediente judicial tintliero 241), 1 )70, instruid()
por falla ;.;rave de no incorporación ;t ti1a4 1 compare
cerá en (.-,te juz;!,a(10, silo en 1;1 Comandancia 1\1
1aritta Viilagarcía, en el plazo de treinta (11:1,
(1(.:-,(le 1:1 1)ublicaci(t)11 de la presente 1:equkii
(Meto de repolider a los cargos que le Fe
el cilado e\pedieme, advirtillido1(. que, (1(.
a contar
toria
,
;11
51111(.11 en
11( ) C()1111):11eCer (.11 (.1 plazo 5e1a1:1(1(), será declarad()
rrl elde.
tilo, 111(71» a AillOridades, tanto civilt,
cora() militares, (1Hpowyil1 Li busca y captura (1(.1 re
Íeri(II) illdki(111() C;1' () (1(.
011,,po.-il('ion.
(1- habido, L,(•3 )11(t ()
Vili'll11.(s'I;t9 19 (1( II () (1(' 1°)70. CapiVin
1111-:1111erín M:Ivii1;1, Juez instructor, Tonuí.s.
line,.-: 1/(í,9p1e::.
Ang.el
F.smeralda, (le veinte arnis de edad, solier(), 'Marinero,
y vecino de 1■1;iiii(); (la-aviado en (.1 expedieine
judicial lu'llner() 1"i7(), insirtii(1() por falla
V( . (l( 11() incori)()racion comparecer;"1 este
.
, 1.0) en la Com111(lancia Nlilita dN111111 11typ111()11
(le Villa!,,;(1cía. en el plazo (le treinta (lías, a c()111:11.
(le (le publicaci()11 (le la pre:,.(111(. l■e(it1i-,,i1()ria, :11
obj( 1() re-;potider a 1(1s (`;141,( )S I(' le 1'('S1111en (1
(.1 111('Ilri()11;1(1() aliVII*11(.11(1()Ie (111(i, (1(' 111)
( 1 19)
Ni:11111H ;()Iitídul kail(), hijo) Awr,e1 y de
<Y1-1),
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(1)111)):11TC(1" 1)1;(/(i 's('11;i1;1(1(), Sri-a dedal-ad() U('
Asimismo, 1 11(.') a !as Alituridades, tanto civiles
(lira() 11 1 1i 1 i (rp-1)()Iiw,111 11 litiLca y captura del c•I
1:1(1() indi■idno v, cas() s•i habido, sea puesto a 1111
(111)()S1C1('/11.
Villagarcia, I() (le mayo de 1970.--F,1 Capitítit
lid:ratería Nlarina, itiez instructor Toniás A/al-ri
ne:: I '(i....(pfcr.
de
(120
.111:111 ( 'Jarcia, hijo de Juan y (le Nioría, cle veinte
;tilos (le edad, soltero, Marinero, naltiral y vecino de
la Islo Aroma-Villanueva; clic:triado en expedienle
i11111C1:11 m'unen) 21> de 1970, instruid() por falta gra.VC!
(le II( I I('( )11 )( )1-aCi(r)11 L filaS C01111);11-eCel.:1. ell etite J 11Z
I (11 l¿t C()111111(1:111Cia 1\1.11.11:1 r M al'illa
\:•1111,5.1.:11Cia, el) el Ida 1.(( (je 11-el1a:1 (11;1:), a C( )111.;(1" desde
p
1;1 1)111)11C1C1()11 de 1;1 1)1"('S(.111e I■equisitoria, :11 objeto (le
r("-,pondei. c;i1•;_y),, (ille le resulten en (.1 aludido
expediente, advirti("..11(1)1e (pie, cle no comparecer en
(1 plazo -.(.ii;11;id(), :,(.1-;'t declarad() rebelde..
ri1(.;..•,() las Autoridades, tanto civiles
romo irlilitores-;, hi busca y captura (lel citado
indiv.Httio, y, (':Ist) 1111)1(1(), a 1111
•
pOS1CIO11.
Villnarcío, 19 de mayo de 1970. -14:1 Capit:'m (le
i:t de Marin:1, ¡Hez Totiurs
(121)
pian Pablo Palacios Valc:'ircel, .L;o1(1:1(1()
(le NI:trina, destinad() en (.1 Tercio (1(.1 Norte
(14] Verrol (1(.1 Cau( 1illo), hijo (le Juan y (1(' 1■11110111,
natural (le Madrid, de veintkéis ;tilos (le edad, solte
ro, Iiistucliante, 1,78 metros de estatnra, viste traje
paisano, de constitución. física fina, frente desiwjado,
pelo negro y liso, cara alargada, barba espesa, 'barbilla
reglilar, usa 1.9;:tfas graduadas, es 1*(icil (fue 'hable el
dialecto gallego, a i)esar de ser (le Niadrid, tui hilo
domicilio conocido: .calle de San Agustín, núm(
ro 32, 1)*u,() segundo (1,:i ( oruña); procesado. p()r el
supuesto delito de deserci(')ii militar; comparecerá en
el término (le treinta (lías ante (1()11 Ltw; -\7;'izquez
!luyo, juez iip,tructor, Teniente (le liif;intería
Niarina, itivp,a(1(1 14;.,1)ecial (1(.1 Tercio del Norte en
Ferro! del Condi11(), bajo aperc•ibimient(i. (le Ser
(leCi;11.:1(1() Febelde.
1 e11o1 del Coudillo, 20 de nioyo (1(. 1970.-11
1e111(.111(. de Navío, Juez instilictor, 1 mi.s. V(fzquer:
( 1 )
JOS(' 1 ,111S I ,osada 111:111 lie I 11111 N' de Juana,
natural (le Ares (1 .:1 Coruña), y domiciliado en Avilés,
1,a Carrioca, bloque 7, .3, soltero., Obrero, (1(1, veinte
ailw, de edad tad() en la causa número
- .1.1••••
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191)(), (lite por el supuesto cielito (le rclbo y hurto
de 11 (1 de y(•liíe111() Hi)tol- instruyo, en la actualidarl
anseilie; c0)11 Iparecer:1i ('l) tériiiiiic) de treinta (lías,
a partir de la publica('i(')ii de esto 1:eq11isi1oria, ante
(.1 seiior jtiez iir,tructor, Teniente Andito,r (le la Ar
mada don 1\1anti(.1 ()rtiz Cald(irón, residente en 1,11 Fe
l-rol del Caudillo ( juzgado Permanente de Sumarios,
Ati(1•11()rin NI:Irina), para responder a los cargos (111('
le 1 1'1111(.11 (11 11 c:1 11:-)a (pie por el expresad() delito le
insiviiyo, bajo apercibimiento que, (le tu.) efectuar su
pi-ese:II:a-km (.11 (.1 plazo señalad( , será declarado
rebelde.
Ferrol (1(.1 Caudillo, 19 de mayo de 1970.-141
Tenivine Atidn(),., In(7 instructor, Alanuel
(Icnín.
(123)
rernondo Iglesias Colo(), lujo de José v (le Ar
manda, natiirol de (iij(')ii (I:oces), calle Conductores,
111)111(1.() 2, 1);1 jo izquierda, soltero, de veintiún Itrios
(le edad vitral-1:1(h) en la causa m'uncir() 92 c1e 1 969,
que por (.1 stipue,,i1) delito de robo y hurto de uso de
v(.11ícill() 11)))1()1- (.11 1 tC11lal1da<1 ausente;
e()11Iparecera (.11 1 1("1.111i11() (1(.' treiiiia días, a partir (I(.
la i)iiblicaci("11) es,1:, 1(.(ii1isitoria, ante el señor .1 t'ex
instructor, Teilienie de 1:1 /Nritiada, don A/a
raid ()rtiz Calder¿ra, residente en 14:1 Ferro] del Cau
dillo (Int;,,a(1() Permanente de Sumarios, Auditorio
de Alai-Mit), para responder a los cargos Tic. le resul
te!' en cous:«itie (.1 expresado delito se le instruye,
bajo al)(1-(-ibiwieni() que, de no efectuar sil presenta
.,
('i())1 (.11 (.1 plaz() señal:1(1o, será declaradu rebelde.
14;1 Fc.rrol del Cau(lillo, 1') de tuavo de 1970.
141 T(.niente .111(./ instructor, ilianur/
(.(t/(i(r()11.
r I
ANUNCIOS OFICIALES
AS( )C1 A(:1( )N 1 )141 s( )(:( )1■ 1■( )S" M UnTOS
1)1.1, (VE 1:P() St'll()FI('1A1.1i:S
1)11: 1 ,A ARMADA
((34)
culliplimient() a 10 disptiest() en la ()rden
nisterial fecha 8 (le mar/o de 1918 (1). ().
m(n) ()()), (.1 personal (itie a contintlaci("m se rela
ciona, que ha dejad() de percibir si v-, lial.)eves
1\1:triiia
, por 1;1111(1, ii() m. le puede descontar 1:1
C11( 111('1P-111;11 i i 11()111111:1, (';11:11( baja C()111()
Iiii('l111)1*() (le (Sta AS()Ciac1(')11 de Socorros NI tittius,
C( n pérdi(la (le todos 1(),-, derechos, Si no se pone
al curriente en el 1):11() de las mismas antes (le dos
meses, toda \..'er (pie se encuentra al descubierto
(1(..-;(le 1;1 l'echa (111e `.(` Cita a C(1111 illtlaCk)11 (1( Cada
1111(1 (le ellos:
Afitdrid, .3 de junio de 1970. 14:1 Capitín) (le
il( ta, Secretario, 1)arío López: R.(fir,
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Número
de socio
37
98
621
635
1.422
1.498
1.641
1.686
1.769
1.947
1.962
2.060
2.214
2.417
2.442
2.638
2.659
2.671
2.681
2.688
2.695
2.750
2.772
2.790
2.854
2.912
3.076
3.463
3.846
3.940
4.669
4.855
6.255
6.919
7.498
NOM BRI.: 4iN 1 E1.1.1In )S
1). Francisco Florido Ten(Iallo
1). Luis Kultin Rey ...
1). José NI (ffitero tuin
1). jom". •;truncho 1 1cm 1ii(lit
1). José 1 rdia!(s Vargas ...
I). Rainiun(h) Fuentes Alavárez
1). Francisco Blanca García ... ..• ..•
D. José Otero Fontán
I). Juan Rivas Rey ... . • . 4119 ••• •••
D. Juan Vázquez Re(Iruello ••• ••• ••• •••
1). Salvador García Vázquez ..
I). Evaristo Fernández A lonso
I). Antonio Domínguez Olert
D. Juan Murcia Ruiz ...
1). Argelio Martín Calvin()
I). Emilio López Torregrosa
D. Antonio Martínez Ortega ... . • .
D. Manuel Ríos Barreiro
D. Manuel Beltrán Baena ...
a Tomás Liñán Doval *e• ••• •• • •
a GUillerin0 •autier Fernández . • .
.
•
D. Ramón Martín García ... .•• . . . •
D Jesús I)apena Corbul ••• ••• •••
I). Juan A. López Melero ... .
I). Antonio Costa Reig ..• •••
a Manuel Marcote Liñeiro
D. Eugenio Rey Pena
D. Miguel Colom Vicéns
I). Ricardo Jiménez Orozco ... ••• ..• • • •
I). Matías Pedrosa Villaverde •
.
. • •••
D. Fernando Romero Portela .•• ••• e••
a José A. Fonte Pena ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Agapito Verdaguer Agustí ••• •••
D. Francisco Reollo de Juan ...
D. Luis Morat6 Salvador
• e
o . •
•
e** ••• ••• •••• •• •
• • •
•••
• • •
•
• • • • • • • • •
e • .
• • • • • • • • • •
•
•
•
• •
•
• • •
• • • • • • • • • e
••• • • ••••
10 •
• • •
• • • • • •
•••••••-•••••-•••
• ••• ••■• •••■ //••
Fecha
desde la cual
e,,ta ‘11 descubiertó
Noviembre
Abril
Enero
Septiembre
Julio
Agosto
Noviembre
Septiembre
Enero
Agosto
ulio
Diciembre
julio
Enero
Enero
Octubre
Marzo
Octubre
Julio
Agosto
Marzo
Noviembre
Octubre
Febrero
Enero
Septiembre
ujeienibre
Enero
Noviembre
Octubre
Enero
Agosto
Marzo
ulio
Agosto
1968
19(0/
1969
1(>69
1968
1969
1968
1%9
1969
1969
1969
1%9
1969
1969
1974)
190
1969
1909
1969
1969
1969
190
1969
190
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1968
1969
1969
1967
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DEL PERSONAL CIVIL DE LA ARMADA
(65)
En cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de fecha 8 de marzo de 1948 (D. O. nú
mero 60), el personal que a continuación se rela
ciona, que ha dejado de percibir sus haberes por
Marina y, por tanto, no se le puede descontar la
cuGta mensual en nómina, causará baja como
Página 1.458.
miembro de esta Asociación de Socorros Mutuos,
c()Il pérdida de todos los derechos, si no se pone
al corriente (.11 el pago de las mismas antes de (1(),;
meses, toda vez que se encuentra al desclibierio
desde la fecha que se cita a continuación (le cada
uno de ellos.
Madrid, 3 de junio (le 1970. El Capitán de Cor
beta, Secretario, Darío 1.óper•, Rego.
RELACTÓN QUE SE CITA.
Número
de socio
101
163
294
474
5440
661
762
823
838
954
1.104
1.145
1.183
NOMBRE Y APELLIDOS
1).4 Enriqueta Pérez Egido-Sánehez
1). José Bas Sólvez •.. •••
1). Enrique Navarrete Ceniza ... ..• I
1). Cirilo Casas Lucas ...
1). Jesús A ramendi tbarburen .• ••• •••
1.). Evaristo Grafía Yáñez •••
I). Alejandro Muñoz Chaos . a* 44/
D. Antonio Arrocba y San Juan ..• se/
), Manuel Martínez Ruiz ,.. • •
D. José Barahona Cercceda • • .
1).* Carmen Pérez Costa ... . • •
1). José Urueña Rodríguez
I). José Pérez Dapena • •
• • • • • • @ • • • •
e
é.* 1•• ••• @o
•
1418 •••
•••
• •
•
Fecha
desde la cual
está al descubierto
Agosto
F.nero
14,n('ro
S(1)1.1(1111)1.4.
uli()
kiwi o
Agosto
11:l'u()
Febrero
Febrero
Enero
Enero
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1969
19,69
19169
1968
1968
1969
1969
1968
1969
1910
1969
1969
1967
1,X 111
••••••••••••••••••••••
.1 IUVCS, 11 (le jimio 197() Número 131.
NMuero
de socio
1.615
1.803
1.836
1.849
1.934
2.220
2.525
2.674
2.782
2.833
2.8515
2.959
3.039
3290
3.451
3.456
3.586
3.607
3.662
3.698
3.708
3.947
4.136
4.190
4.215
4.236
4250
4.341
4.546
4 864
4•955
5.033
5.035
5.054
5.056
5248
5.278
'5.349
'5.3151
15451
5.577
.660
5.829
5947
15960
6.082
6.141
6.375
6.472
N( )\11:1:}+, N I)Ji.1.1,11)();-,
I ) Francisco J iménez
I) Rafael Bey Muñoz
I ). sco Rodríguez Zuaza
I ). N/latitiel García Vaca
). Luis ( arcía-Ruiz Roselló •
I ). Rafael Gayoso Saldaña • . . • •
). Cristóbal 1<odríguez Pérez 4•4 •••
1). Rafael Sánchez Rodríguez •••
1). Francisco Rojas Lobato ...
I). -Matías Espada Rivero .
1). 1 si(1ro Corral 1 .is
1). José Cabal() López ...
I). Antonio Sainpedro Suárez
). Andrés Pérez Muñoz
I). Angel Domínguez I tia/ • • .
). Mag-íit Pons Mann . .
)." María Fernández Estévez . • . •••
1)04 María Josefa Alemán de la Sota
1 ).• María Dolores Godino ,Gi
1).14 Ramona Mateos Moreno ... . .
.D.1 Ana María Otero Herrero . • •
D. Jósé Caritg Serra ...
D. Ascensión Jerez Romero ... • .. . • .
1 ).a Dolores Díaz Benítez ...
.1). José Barrena Sánchez ... 1104
I). 1,ttis Romero M ontes .•4
), SeCtindi110 M. 13ragado ((')inez •• • •• •
I)." Julia jarrilo de la Espada ...
I). José Santalla Seoane
I). Pedro Regil Mora ...
1). Fernando Cifuentes Romero ...
I). Jcsis Cruz Sánchez ... ••• ••• ••• •••
). José Lebrero Gutiérrez ••• ••• •••
). Alfonso Prieto Pifteiro • . ... • •
Do j ()Sé 11 ti(rtas Briones
). otelo Pons Pons
H." María (le los Ángeles Ragel Conde
). -Manuel Jiménez Herranz •
I). Francisco Loro Chico ...
1). Santiago Ro(Ieiros Porta ... • . • • • .
I ). Manuel González Durán • •• •••
). Antonio Ruiz 1:íos ... ese s..
I )." Blanca Goma García ..• 11111 Ge• 011• .000
1).0 María Díaz Mariínez . • . • .. ••• •••
1). José María Ruiz Guerrero 41•• •••
I )." Cristina Blas Osorio ..• •
I ). Miguel 'González Hoyos ...
1 ).0 •J ti1 ia López M:aldonado ••• ••• •••
1). íttatt M. Vázquez Penedo ... ••• . •
•
•
•
• • • •
•••
•• •
••• 11011
•••
• •
4
• • •
•
•• • ••• 04*
•••
• • •
•••
•
•••
•
• •
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•••
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•
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•••
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•••
•••
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Fecha
desde la cual
está al descubierto
Enero
Abril
Marzo
Abril
Enero
Julio
N oviei uhi
NI ;uzo
Febrero
Abril
Enero
Mayo
Septiembre
Octubre
Enero
Enero
Diciembre
Enero
J unjo
Junio
Enero
Enero
Agosto
Enero
Marzo
Enero
unjo
Junio
Agosto
Septiembre
Julio
Enero
Enero
Febrero
Enero
Junio
Diciembre
Enero
,Enero
Enero
junio
Enero
Noviembre
Octubre
Marzo
Septiembre
Marzo
Abril
Noviembre
1969
190
1969
1969
1(X)9
1969
1968
1969
1969
1969
1%9
19W
1968
1969
1969
1968
1969
1969
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1%9
1969
1969
1967
1966
1%4
1969
1969
1965
1969
1968
1967
1969
1968
1969
1969
1968
1968
1969
1969
1969
1969
1969
1968
ANUNCIOS PARTICULARES
14^,11'ATl I1:A 1 )F.1, APOYO LOGISTTCO
1tECC1UN D E Album/ 1 S 1UNA M1 ENTO Y TRASPORTES
Vestuarios.
(66)
Concurso para adquisición de géneros y efectos de
vestuario de Marilwría y Tropa de Infantería de
Marina.-Para general conocimiento se hace pú
blico que durante los días 7, 8 y 9 de julio próximo, a
las nueve horas, se celebrará en la Sala de Juntas de
la Direcci(r)ii de Aprovisionamiento y Transportes
(avenida (le Pío Xlt, 83, Madrid) el concurso ante
riormente iti(licmlo, itor tut importe de pesetas
105.075.926,0D, cuyo orden de celebración será el si
guiente: d ia 7, lotes del 1 al 10, ambos inclusive;
d ía. 8, del lote 11 al 27, inclusive, y día 9, del 28 al 1(-),
ambos inclusive.
I .(p, pliegos de condiciones y detalles referentes al
111i,11)0 se encuentran de manifiesto en el Servicio de
\,.'ettlarios de 1;1 1). A. T. y en las jefaturas' de los
Servicios de Intendencia (le los Departamentos M.a
rítimos de Cádiz (San Fernando), el 14`errol del Cau
dillo y Cartagena, y asimismo en el Sector Naval de
Cataluña, en Barcelona.
DiARio OFICIAL DEL M INI STERI O DE MARINA Página 145'),
Número 131. neve., 1 1 d• junio de 1970 1.X 111
1:.,1 importe de lo- \ntiti(-ios será por cuenta de I
Madrid, 2 de junio de 1970.-- 1.1 Coronel jefe dela Sección Económica y de Adquisiciones de ln
1). A. L(;Pez Afa)tint-:.
(67)
Concurso de confecciones de premias ves//arios
:11drinería y de Tropa de Infantrría (h. Marina. --
Para general conocimienlo, se hace pi"iblico que el
día 6 de julio de 1970, a las nueve horas, se celebrará
en la Sala de Juntas de la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes (avenida de Pío XII, 83, Ma
l'ágina 1.460,
i(1) c()Iicitrso 111e111( (111 int
111)1-1(' de 1 '.170.500,00 In'
1,o, pliegos de condiciones y detalles referentes
mismo se encuentran de manifiesto en el Servicio (11.
Vestuarios de la 1). A. T., y asinii,,itio en las ,
de Intendencia dr 1(),, 1>epar1a1 1ie111(),, Nlarítinius cle
(1(tdiz (San Verii:Ind()), Feri.()1 GIlidjih) y, Ca
tagetut.
1is.1 importe de
adjudic:itarios.
Ius Alluncius será por cuenta (le los
Madrid, 2 (le junio de 1970.I1 Coronel jefe (le
la Sección Kconómica y de Adquisiciones de la
I ). A. T., Aliyuci
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